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Artık sizin de Boğaz'a karşı 
balkonunda bir çay içecek
köşkünüz var
•  Bu köşklerin hangisine giderseniz gidin klasik müzik 
sizi izliyor sanki. Gözünüzü kapadığınız an kendinizi 
19. yüzyıl Viyana'sında hissediyorsunuz.
YILDIZ PARKINDA MALTA KÖŞKİ
B ir z a m a n la r Boğaz't seyre tm ek  iç in  y ap tır ılan  kö şkü n  ö z e llik le  terası B o û a z ’ı 
her türlü  aç ıd an  alıyor. *
M a lta  KöşkO'nûn ö n em li b ir ö z e lliğ i de iç in d e k i çeşm esi, ç e şm eyi süsleyen  
b a lık  ve kuğu ların  ağzınd an su lar d ökü lüyor.
A
RTIK Boğaz’ı tarihî 
bir köşkün terasın­
dan rahat bir kol­
tukta ve elinizde çayınız, 
arkadan gelen hafif bir 
müzik ve tarihle içiçe sey­
redebilirsiniz. Yıllardır do­
ğanın ve insan elinin hır­
paladığı Emirgân’daki San 
Köşk, Yıldız Parkı içindeki 
Çadır ve Malta köşkleri 
şimdi yeni kullanımı ve 
gülen yüzü ile sizi geri 
çevirmey ecektir.
Türkiye Turing Otomo­
bil Kurumu’nun terkedil­
mişlikten kurtarak çağdaş 
kullanıma kavuşturduğu bu 
üç güzel tarihî köşk için 
Çelik Gülersoy şöyle diyor:
“ Geçmişin güzelliklerini 
günlük hayatımızda yaşa­
yarak tadına varabilmeli­
yiz. Ve çok durgun geçen 
yaşamımızı, biraz müzik, 
biraz çiçek ve biraz mimari 
ile renklendirmeliyiz. Bu­
nun örneğini ortaya koy­
maya çahşıyoruz.’’
#  Malta
Köşkü
Yıldız Parkı içindeki ta­
rihi Malta Köşkü bir za­
manlar şimdiki gibi Boğaz’ı 
seyretmek amacıyla yapıl­
mış. Sonraları Abdülhamit 
tarafından Yıldız Sarayı’na 
bağlatılmış köşk, saray hal­
kı tarafından koru geçiş­
lerinde dinlenme ve sayılı 
günlerde ziyafet yeri olarak 
kullanılmış.
Düzenlemesi bu yıl ocak 
ayında başlayıp mayısta 
sona eren Malta Köşkü’ne 
harcanan emek, içinde ince 
bir zevk ve alın terini de 
taşıyor. Alt katı ve terası 
kafe, üst katı ise konferans, 
konser, ve kokteyl salonları 
olarak kullanılacak olan 
köşkün terası, Boğaz’ı en 
güzel açıdan alıyor.
İlk rengi sarı olan köşk, 
dış cepheden zeytin yeşili 
zemin üzerine beyaz sütun­
larla içiçe geçmiş bir gö­
rünüm taşıyor. Terasm üs­
tü asmalarla gölgelendirilip 
fenerlerle süslenmiş olup 
bahçesi oya ağacı, begonya, 
sakızsardunyası ile çepe­
çevre donatılmış. Klasik 
Osmanlı stilinin devamı, 
her Osmanlı köşkünde ol­
duğu gibi burada da kendi­
ni gösteriyor. Yine ortada 
mekâm süsleyen bir çeşme 
var. Ancak öylesine güzel 
ve ince olarak işlenmiş ki, 
bakışları ilk toplayan yer 
burası oluyor. Çeşmeyi o- 
luşturan mermerden balık­
ların ve kuğuların ağızla­
rından çıkan sular billurdan 
tanecikler oluşturarak dö­
külüyor. Yukarı kattaki 
konferans salonu ise aşağı- 
yukan 75, kişiyi alabiliyor, 
yandaki daha büyük hacim­
li odalardan biri ise o devrin 
edebiyat vepolitika kitapları 
ile donatılarak kütüphane 
haline getirilmiş. Konferans 
salonunun en ilginç eşyası- 
ni ise Serasker Rıza Paşa 
Konağı’ndan alınan tarihî 
bir piyano ile yine tarihî 
değeri olan tablolan oluş­
turuyor.
0  Çadır 
Köşkü
Yine aynı park içindeki 
Çadır Köşkü de Abdülaziz 
zamanından kalma olup Bo­
ğaz î  seyretmek amacıyla 
yapılmış. Bugün kapılan 
herkese açık olan Yıldız 
Parkı, Osmanlılar zamanın­
da sadece hareme mensup 
kadınların cuma selâmlıkla- 
nndan sonra arkalarında 
kalfaları, dadıları ile piknik 
yaptığı yerlermiş. Şimdi ise 
içinde ailelerin dolaştığı,
YİNE YILDIZ'DA ÇADIR KÖŞKÜ
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küçük çocukların neşe için­
de çığlıklar atarak oynadığı 
çiçeklerin bezediği bir yer 
görünümünde.
Gezenlerin dikkatim 
çeken yerlerden biri de dış 
yüzü onanm gürmüş olup 
koyu kırmızı renkteki Çadır 
Köşkü’dür. Alt katım ve 
geniş terasım Malta Köş­
kü nde olduğu gibi kafe 
dolduruyor. Arka kısmın­
daki havuzu da içine alan 
bahçe düzenlenmesinin 6 
ayda tamamlanmış olduğu­
nu duyanlar hayretlerini 
gizleyemiyorlar. Havuzda 
bir de sandal bulunuyor, 
İsteyenler gönüllerince san­
dal sefası yapabiliyorlar, 
böylelikle. Sarayın adına 
uygun olarak havuzun çev­
resi yıldızlarla donatılmış. 
Tüm Yıldız Sarayı’nın bah­
çe düzeninin ise 10 yıl 
süreceği tahmin ediliyor.
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